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♥ A negative mind 
will never give ♥ 
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Debt policy is a policy that needs to be taken by the management to obtain 
sources of financing for the company. Debt is also one way to obtain funds from 
external parties. The aims of this research al examining the influence of 
institutional ownership, firm size, dividend policy on debt policy at manufacturing 
companies listed in Indonesia Stock Exchange research period 2014-2016, so that 
obtained a sample of 45 companies. The sample selection method uses purposive 
sampling and analysis methods using SEM-PLS regression analysis. The results 
of this study conclude institutional ownership, firm size and dividend policy have 
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Kebijakan hutang merupakan kebijakan yang perlu diambil oleh pihak 
manajemen untuk memperoleh sumber pembiayaan bagi perusahaan. Hutang juga 
merupakan salah satu cara untuk memperoleh dana dari pihak ekternal. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, 
ukuran perusahaan, kebijakan dividen terhadap kebijakan hutang pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode penelitian 2014-2016, 
sehingga diperoleh sampel sebanyak 45 perusahaan. Metode pemilihan sampel 
menggunakan purposive sampling dan metode analisis menggunakan analisis 
regresi SEM-PLS. Hasil penelitian ini menyimpulkan kepemilikan institusional, 
ukuran perusahaan dan kebijakan dividen berpengaruh signifikan terhadap 





Kata kunci: Kebijakan Hutang, Kepemilikan Institusional, Ukuran perusahaan, 
dan Kebijakan Dividen.  
 
 
